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Servicios
Estudiando en BIBHUMA en vacaciones de invierno
Como lo anunciáramos en el boletín de Julio, este año la Biblioteca permanecerá abierta
la segunda semana de vacaciones de invierno, es decir, la semana del 31 de julio al 4 de
agosto,  manteniendo  un  guardia  mínima  en  el  horario  de  9  a  13  hs.  
Así que si tenés que estudiar en las vacaciones, venite a BIBHUMA!
Ahora podés encontrar los últimos 1000 artículos en nuestro catálogo 
A partir de julio hemos incorporado 1000 nuevos registros a nuestra base de datos de
artículos  de  revistas.  Este  incremento  se  debe  que  hemos agregado  las  citas  que
aparecieron en los últimos cuatro TOCs (boletín de tablas de contenidos) de marzo a julio
inclusive.
Esta metodología se sistematizará mensualmente por lo cual cada cita que aparezca en
un nuevo TOC estará incorporada en nuestro catálogo. El texto completo en papel de los
11000  artículos  registrados  en  esta  base  está  disponible  en  la  Hemeroteca,  ya  que
pertenecen a revistas existentes en BIBHUMA.
Esperamos que con esta nueva herramienta podamos ayudar un poco más a nuestros
usuarios a conocer el contenido de las revistas que recibimos día a día. Agradecemos a
cada una de las áreas de BIBHUMA que han hecho posible este trabajo. 
Apoyo para la convocatoria a becas de investigación
BIBHUMA está trabajando en conjunto con la Secretaría de Investigación para brindar
asesoramiento técnico en las presentaciones de becas a CONICET, cuya convocatoria ya
está abierta. La Secretaría ha implementado un sistema de asesoramiento que funcionará
los días martes 8 y 15 de agosto, en el horario de 14 a 16 hs, en el aula 801 (8vo. piso).
Personal del área de formación de usuarios de BIBHUMA estará presente en ese horario,
para resolver consultas bibliográficas relacionadas con las temáticas de los proyectos.
Asimismo, recordamos que luego del receso continúa dictándose el Taller de búsqueda
bibliográfica especializada en línea, todos los jueves de 16 a 18 hs. en el Aula Informática
1 (2do.subsuelo), al que también pueden concurrir para realizar búsquedas en bases de
datos y repertorios disponibles en Internet
Finalmente, y dado que la presentación de las becas se realiza en formato digital y a
través  de  la  página  WEB  de  CONICET, es  importante  recordar  que  los  postulantes
pueden acceder y utilizar las computadoras disponibles en el  Aula Informática 1, cuyo
horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
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Noticias institucionales
BIBHUMA da cuenta de su gestión
Nos complace anunciar a la comunidad académica a través de este Boletín la publicación
de nuestra Memoria de gestión 2002-2005.
Esta  constituye  no  sólo  un  resumen de la  intensa actividad  y  variedad de proyectos
desarrollados en ese período, sino que evidencia la preocupación y búsqueda continua de
estrategias y formas de trabajo innovadoras que nos permitan, superando las limitaciones
presupuestarias en un contexto ya permanente de escasez de recursos, ofrecer servicios
de  calidad  que  resulten  eficientes  y  efectivos  para  apoyar  y  complementar
adecuadamente la formación académica dentro de cada disciplina.
Esta búsqueda permanente hace que el ritmo de trabajo se vuelva vertiginoso, y que la
rapidez de los cambios nos impidan, a veces, detenernos el tiempo suficiente como para
reflexionar y documentar lo hecho. En esta vorágine, los últimos cuatro años pasaron tan
rápidamente  que  recién  hoy  logramos  concluir  algo  que  debería  haberse  hecho
anualmente. Mejor tarde que nunca ... reza el refrán, y con esa idea nos propusimos este
año finalmente terminar esta Memoria.
Esperamos que nuestros lectores sepan disculpar, por un lado, la demora, y por otro, la
extensión, y los invitamos a consultarla en nuestro sitio WEB > Institucional > Memorias >
Memoria 2002-2005
Apadrine un libro con sus manos
En el marco del Programa Apadrine un Libro, hemos implementado una nueva modalidad
de  colaboración  para  la  recuperación  de  obras  de  la  Biblioteca  que  se  encuentran
retiradas de la circulación por deterioro. Hasta este momento sólo se podía participar
adquiriendo  bonos  contribución  para  encuadernar  libros  deteriorados  o  reponiendo
ejemplares de libros extraviados. La nueva modalidad que te proponemos para apadrinar
libros, sólo implica un poco de tiempo, buena predisposición y muchas ganas de colaborar
para reparar daños menores (tapas desencoladas, lomos despegados, portadas sueltas) y
se realizará en la Biblioteca.
Coordinarán esta tarea Alejandra Riedel en el turno mañana y Josefina Mallo en el turno
de la tarde, con quienes te podés comunicar en los horarios de 10 a 12 por la mañana y
de 14 a 16 por la tarde, en el Area Operativa de BIBHUMA (comenzaremos a trabajar la
segunda semana de agosto).
¡MUCHAS GRACIAS!
Prevención de riesgos laborales y ambientales 
El  pasado  miércoles  19  de  julio  culminó  el  curso  básico  de  Prevención  de  riesgos
laborales y ambientales, dictado en el ámbito de nuestra Facultad por docentes del Area
de Higiene y Seguridad de la UNLP, y dirigido a los secretarios de gestión, directores de
área,  jefes  de departamentos  académicos y  administrativos  y  directores  de centros  e
institutos de investigación residentes en el edificio.
De acuerdo a lo establecido en el art. 2º y 3º de la ley 19587/72 y la ley 24557 de Riesgos
del trabajo, la asistencia a este curso es obligatoria para el  personal, en virtud de las
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responsabilidades que les cabe en caso de siniestro, por los bienes y personal a su cargo.
El curso tuvo una duración de 12 hs., siendo su objetivo difundir la noción de riesgos en el
trabajo, conocer la normativa vigente, los métodos de trabajo seguros y las acciones de
prevención, para poder participar en la elaboración de programas de prevención y ejercer
la responsabilidad en el cuidado de las personas e instalaciones.
Como resultado de este curso en BIBHUMA comenzaremos a trabajar, luego del receso,
en la elaboración de un Programa de prevención de riesgos en el trabajo que incluya un
plan de evacuación en caso de emergencia.
La seguridad es un tema que nos incluye a todos los que compartimos este espacio, por
cual es fundamental la participación, no solo del personal sino también de los usuarios,
para lograr resultados efectivos. ¡Los mantendremos informados!
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